Outline of Day Nursery in Nagano Prefecture by 桜田 百合子
長野県下における保育施設の概況
Outline of Day Nursery in Nagano Prefecture
















































































































く表 1〉 保育施設の種類別設置数 ･構成比
57年度 (後輪の付表1より作成)
施設数 (比率 ) 区分内構成比
総 数. 957カW(100)% %
認 可 保 育 所 677 く 70.7) 100
公営保育所 570 ( 59.6) 84.2
私営 保育所 .107 (.ll.2) ⊥5.8
公設無 認 可施設 59 ( 6.2) 100
へき地保育所 42 ( 4.4) 71.2
季節 保育所 2 ( 0.2) 3.4
児童 館保育 15 ( 1.6) 25.4
民 間無 認可施 設 98 ( 10.2) 100
共 同保育所 35 ( 3.7) 35.7
企業内保育所 21 ( 2,2) 21.4
病院内保育所 14 ( 1.5) 14,3
ベ ビーホテル 6 ( 0.6) 6.1
家庭保育室 22 ( 2.3) 22.5
認 可 幼 経 国 123 ( 12.8) 100
公 立幼椎 園1) 15 ( 1.6) 12.2
















































































































(表2〉 各種施設の市部 ･町部 ･村部別設置状況
57年度 ぐ後掲の付表1より作成)
県 . 計 市 部 町 部 村 部
施設数 l 比 率 施設数 l比 率 施設数 l比 率 施設数 l比 率
絵 救 カ所 % カ所 % カ所 % カ所 %957 100 585 61ー1 227 23.7 145 15,2
認 可 保 育 所 677 100 387 57.2 174 25.7 116 17.1
公 営 保 育 所 570 100 294 51.6 162 28.4 114 20.0
私 営 保 育 所 107 100 93 86.9 12 11.2 2 1.9
公 設 無 認 可 施 設 59 100 19 32.2 14 23.7 26 44.1
へき地保育所 42 100 10 23ー8 12 28.6 20 47.6
季 節 保 育 所 2 100 2 100
児童 館 保 育 15 100 7 46.7 2 13.3 6 40.0
民 間 無 認 可 施 設 -98 100 81 82.7 16 16.3 l l.0
共 同 保 育 所 35 100 24 68.6 10 28.6 1 2.8
企業内保育所 21 100 18 85.7 3 14.3
病院内保育所 14 100 11 78.6 3 21.4
ベ ビーホテル 6 100 6 100
家 庭 保 育 室 22 100 22 100
認 可 劫 経 国 123 100 98 79.7 23 18.7 2■ 1.6
公 立 幼 推 園 15 100 6 40.0 7 46.7 ■2 13.3
く表3〉各種施設の所在状況 (所在市 ･町 ･村数とその割合)
57年度 (段掲の付表1より作成)
合 計 市 部 町 部 村 部
市町村数 l 割 ■合 市 数 l割 合 町 数 l害1 合 村 数 l割 合
& & 市町村~ % 市 % 町 % fJ %122 100 17 100 38 100 67 100
認 可 保 育 所 116 95.1 17 100 38 100 61 91.0
公 営 保 育 所 116 95.1 17 100 38 100 61 91.0
私 営 保 育 伊r 26 ?1.3 14 82.0 10 26.3 2 3,0
公 設 無 認 可 施 設 32 26.2 6 35.3 10 26.3 16 23.9
-き地保育所 28 33.0 5 29.4 8 21.1 15 22.4
季 節 保 育 所 2 1.6 2 11.8
児 童 館 保 育 9 7.4 2 11.8 2 5.3 5 7.5
民 間 無 認 可 施 設 25 20.5 14 82.4 10 26.3 l l.5
共 同 保 育 所 22 18.0 13 76.5 8 21.1 l l.5
企業内保育所 11 9.0 8 47.1 3 7.9
病院内保育所 11 9.0 8 47.1 3 7.9
ベ ビーホテル 2 1.6 2 11.8
認 可 幼 推 園 36 29.5 17 100 18 47.4 l l.5

























































































く表4〉 施設種別,市 ･郡部別定負数,普及率 (対乳幼児人口比)
57年度 (後抱の付表2より作成 )
県 計 市 部 郡 部
定 員 数 l 普及率 定 員 数 l 普及率 定 員 数 l 普及率
保 育 所 71,834人 42.1.形 43,083人 39.1% 28,751人 47.8%
(公 営 ) 60,862 35.7 33,466 30-3 27,396 45.6
(私 営 ) 10,972 6.4 9,617 8.7 1,355 2.3
幼 稚 固 20,485 (22.6) 17,330 (29.6) 3,155 (9.8)
(公 営 ) 1,995 (2.2) 910 (1.6) 1,085 (3.4)
(私 営 ) 18,490 (20.4) 16,420 (28.0) 2,070 (6.4)
保育所+幼稚固 92,319 54.1 60,413 54.8 31,906 53.1
公設無認可施設(-き地保育所)(季節保育所 )児童館保育 1,448 0.9 325 0.3 1,123 1.9
注 )｢幼稚園｣の( )内は対3-5歳人口比率 ｢公設無認可施設｣の空欄は定員不明の施設を含むため未計上
｢民間無認可施設｣の定員は全数不明につき表より除外
く表5〉 保育所の市 ･町 ･村部別,定員規模別施設数 ･構成比
57年4月1日現在 (後渇の付表3より作成 )
総 数 30 人 31- 45人 46- 60^ ･61- 90人
実 数 l比 率 実 数 l比 率 実 数 l比 率 実 数ー l比 率 実 数 I比 率
県計 合 計 677カ所 100% 22カ所 3.3% 26カ所 3.8% 122カ所 18.0% 164カ所 24.20/a
公 営 570 100 18 3.2 18 3.2 92 16.1 141 24.7
私 営 107 100 4 3.7 8 .7.5 30 28.0 23 21.5
柿部 合 計 387 100 10 2.6 12 3.1 71 18.3 85 21.9
公 営 294 100 6 2.0 5 1.7 45 15.3 66 22.5
私 営 43 100 4 4.ー3 7 7.5 26 28.0 19 20.4
町部 合 計 . 174 100 0 5 2.9 22 12.6 50 28.7
公 営 162 100 0 5 3.1 19 11.7 46 28.4
●l私 営 12 100 0 0 3 25.0 4 33.3
村部 合 計 116 100 12 10.3 9 7.8 29 25.0 29 25.0
公 営 114 100 12 10.5 8 7.0 28 24.6 29 25.4
私 営 2 100 0 1 50.0 1 50.0 0
91- 120人 121- 150人 151- 200人 201人以上
実 数 l比 率 実 数 l比 率 実 数 l比 率 製 数 l比 率
蘇計 合 計 149カ所 22.0% 104カ所 15.4% 64カ所 9.5% 26カ所 3.8考
公 営 130 22.8 96 16.8 57 10.0 18 3.2
私 営 19 17.8 8 7.5 7 6.5 8 7.5
市節 合 計 82 21.2 65 16.8 42 10.8 20 5.2
公 営 66 22.5 58 19.7 35 11.9 13 4.4
私 営 16 17.2 7 7.5 7 7.5 7 7.5
町部 合 計 49 28.2 32 18.4 13 7.5 3 1.7
公 牢 46 28.4 31 19.1 13 8.0 2 1.2
私 営 3 25.0 1 8.3 0~ 1 8.3
村部 合 計 . 18 15.5 7 6.0 9 7.8 3 2.6


























































































57年5月1日現在 (公立は県教委調べ数,私立は県総務部 ｢私立学校調割 57年版より集計･作成)
総 数 60人以下 61-90 91-120 121-150151-200 201-300 301-400 401人比と
合 計 122カ所 4 19 32 5 36 21 4 2
loo劣 3.3 15.6 26.2 4.1 29.5 17.2 3.3 1.6
公 立 15カ所 1 2 6 2 4 1 - -
loo劣 6.7 13.3 40.0 13.3 26.7 6.7 - -
私 立 107カ所 3 17 26 3 32 20 4 2

































在 籍 児 童 数 対乳幼児人 口 比在 籍 率実 数 l比率
総 数 85,218 人 100 % 49.9%
保 育 所 64,552(79) 75.7 37.8
公営保育所 54,622(73) 64.1 32.0
私営保育所 9,930(6) ll.7 ~5.8
公設無認可施設 1,521 1.8 0.9
へき地保育所 951 1-1 0.6
季節保育所 16 0.0 0.0
児童館保育 554 0.7 0.3
民間無認可施設 1,287 .1.5 0.8
共同保育所 590 0.7 0.4
企業内保育所 194 0ー2 0.1
病院内保育所 302 0.4 0.2
ベビーホテル 91 0.1 0.1
家庭保育室) 110 0.1 0.1
幼 稚 固 17,858 21.0 (19.7)
_公立幼稚園 1,593 1.9 (1.8)















く表8〉 施設種別の市 ･郡部別在籍児数,在籍率 (対乳幼児人口比)
(後抱の付表4･より作成 )
市 部 郡 部 在 籍 率
実 数 1 比 率 実 数 -l 比 率 市 部 l 郡 部
総 数 54,444 人 100 % 29,487^ 100 % 49.3% 49.0-形
保 育 所 38,626(64) 70.9 25,926(15) 87.9 35.0 43.1
公営 保育所 29,911(58) 54.9 24,711(15) 83.8 27.1 41.1
私営 保育 所 8,715(6) 16.0 1,215 4.1 7.9 2.0
公設無認可施設 492 0.9 1,029 3.5 0.4 1.7
-き地保育所 201 0.4 750 2.5 0.2 1.3
季 節 保育所 16 0.0 0.0
児 童 館保育 275 0ー5 279 1.0 0.3 0.5
幼 稚 園 15,326 28.2 2,532 8.6 (26.2) (7.9)




く表 9〉 保育所の在所 (措置)児数規模別施設数 ･構成比
(各市町村記入の ｢厚生省報告例｣78-別表57年4月分より集計 ･作成)
総 数 30人末帝 l 30-49人 l50-99人 l100-149人1150-199人 L 200人以上
合 計 677カ所 24 71 305 196 61 20
loo 劣 3.6 10ー5 45.1 29.0 9.0 3.0
公 営 570カ所 21 57 250 177 51 14
100 % 3.7 10.0 43.9 31_1 8.9. 2.5
私 営 107カ所 3 14 55 19 10 6
く表10〉 幼稚園の在園児数規模別施設数 ･構成比
57年 5月 1日現在 (公立は県教委 r教育要覧j57年版,私立は県総務部 r私立学校調割 57年版より集計 ･作成)
総 数 50人未満 l 50-99人 1100-149人 l150-199人 l200-299人 l 300人肌上
合 計 122 カ所 8 30 35 21 21 7
loo 劣 6.6 24.6 28.7 17.2 17.2 5.7
公 立 15 カ所 1 4 9 1
loo 劣 6.7 26.7 60.0 6.7
私 立 107 カ所 7 26 26 20 21 .7







































































(在 籍 児 数 規 模 別)
く表11〉 公設無認可施設の種別,在籍児数規模別施設数
57年10月現在 (各市町村記入の ｢保育所財政に関する実態調査｣の回答票より集計･作成)
総 数 10人以下 l 11-20人 l 21-30人 l 31-49人 l50-69人 l 70人以上
計 59カ所 10 18 14 11 3 3
100 % 16.9 30.5 23.7 18.6 5.1 5.1
へき地保育所 42カ所 7 15 10 9 1
loo 劣 16.7 35.7 23.8 21.4 2.4
季 節保 育 所 2カ所 2
児童館保 育 15カ所 1 3 4 2 2 3
く表12〉 民間無認可施設 (捻数)の入所児童数規模別施設数
56年5月実好 く県社会部 ｢認可外保育施設調査結果｣より集計･作成)
総 数 1-9人 r10-19人F20-29J 30-39人l40-49人l50-59jJ60-69人l70人臥ヒl不 明







































総 数 l 市 部 郡 司;
保 育 所 89.9% 89.7% 90.2■%
(公 営 ) 89.7 89.4 90.2
(私 営 ) 90.5 90.6 89.7
幼 稚 園 87.2 88.4 80.3
(公 立 ) 79.9 85.8 75.5


































保育所総 数 定員充足率区分 (参考)県-定員指導基準.達成状況
篭 l 607㍍ F808訂 909完 l915.読 定員60人以上 定員60人未満施設総数l95啓以上 施設総数 T90多以上
県計 計 677カ所 16 88 181 139 253 620 234 57 25
loo劣 2.4 13.0 26.7 20.5 37.4 100 37.7 100 43.9
公 570カ所 15 76 158 123 198 526 188 44 16
loo劣 2,6 13.3 27.7 .21.6 34.7 100 35.7 100 36.4
私 107カ所 1 12 23 16 55 94 46 13 9
100% 0.9 11.2 21.5 15.0 51.4 100 48.9 100 69.2
請a 計 387カ所 9 44 114 80 140 362 128 25 15
loo劣 2.3 11.4 29.5 20.7 36.2 100 35.4 100 60.0
公 294カ所 8 34 95 67 90 281 87 13 6
100% 2.7 11.6 32.3 22.8 30.6 100 31.0 100 46.2
私 93カ所 1 10 19 13 50 81 41 12 9
loo劣 1.1 10.8 20.4 14.0 53.8 100 50.6 100 75.0
町釈 計 174カ所 25 36 37 76 164 71 10 6
100% 14.4 20.7 21.3 43.7 100 43.3 100 60.0
公 162カ所 24 32 34 72 152 67 1り 6
loo劣 14.8 19.8 21.0 44.4 100 44.1 100 60.0
私 12カ所 1 4 3 4 12 4
loo劣 8.3 33.3 25.0 33.3 100 3,3.3
村孤 計 116カ所 7 19 31 22 37 94 35 22 4
loo劣 6.0 16.4 26.7 19.0 31.9 100 37.2 100 18.2
公 114カ所 7 18 31 22 36 93 34 21 4
100% 6.1 15.8 27.2 19.3 31.6 100 36.6 100 19.0








































































総 数 60多以下 r61-70%171-80頭目81-90% f91-1009日 101-120射120%以上
県 計 122カ所 14 16 16 24 24 22 6loo 劣 ll.5 13.1 13ー1 19.7 19.7 18.0 4.9
公 立 15カ所 2 2 2 5 4100■% 13.3 13.3 13.3 33.3 26.7










































総 数 0- 2歳児 3 歳 児 4 歳 児 5歳以上児
実 数 1比率 実 数 l比率 実 数 l比率 実 数 ー比率 実 数 =ヒ率
合 計 85,139人 100% 5,134人 6.8% (3歳以上児) 80,005(4) 94.0(%)
保 育 所(》 64,473 100 4,252 6.6 15,518人 24.1% 22,126人 34.3% 22,577人 35.0%
公営保育所 54,549 100 2,628 4.8 13,276 24.3 19,082 35.0 19,563 35.9
私営保育所 9,924 100 1,624 16.4 2,242 22.6 3,044 30.7 3,012 30.4
公設無認可施設② 1,521 100 31 2.0 (3歳以上児) 1,490(人) 98.0虜)
へき地保育所 951 100 17 1.8 934 98.2
季節保育所 16 100 5 31.2 11 68.1
児童館保育 554 100 9 1.4 545 98.4
民間無認可施設③ 1,287 100 851 66.1 163 12.7 (4歳以上児) 273(人) 21.2解)
共同保育所 590 100 333 56.4 95 16.1 162 27.5
. 企業内保育所 194 100 113 58.3 27 13.9 54 27.8
病院内保育所 302 100 273 90.4 10 3.3 19 6ー3
ベビー ホテル 91 100 37 40.7 17 18.7 37 40.7
家庭保育室 110 100 95 86.4 14 12.7 1 0.9
幼 稚 園 ④ 17,858 100 3,817 21.4 6,580 38.4 7,191 40.3








5歳児は,そのほとんど全数がいずれかの就学前 まず 3歳未満 (0-2歳)児については,中心
施設に就園,在籍 していると判断 して差 しつかえ 的な施設の認可保育所で,市部が郡部に比べてそ
ないであろ う｡ の実数 ･構成比 ･在籍率 とも抜群に高 く,公私別
く表17〉 施設種別,市 ･郡部別年齢三区分別在籍児の人数 ･構成比
57年度 (出所･資料は表16と同じ)
総 数 0 - 2 歳 児 3 歳 児 4 歳 以 上 児
市 部 l 郡 部 市 部 】 郡 部 市 部 l 郡 部 市 部 ]郡 部
実 保 育 所 38,562 25,911 3,112 1,140 9,275 6,261 26,193 18,510
公営保育所 29,853 24,696 1,666 962 7,300 5,976 20,887 17,758
私営保育所 8,709 1,215 1,446 178 1,957 285 5,306 752
幼 稚 園 15,326 2,532 3,286 531 12,040 2,001
敬矢 公立幼稚園 781 812 50 90 731 722
私立幼稚園 14,545 1,720 3,236 441 ll,309 1,279
公設無許可施設 492 1,029 26 5 (3歳以上) (初 466 (那) 1,024
-勃圭頻東研 201 750 13 4 188 746
) 季節保育所 16 5 ll
児童館保育 275 279 8 1 267 278
構成 保 育 所 100 100 8.0 4.4 24.0 24.2 67.9 71.4
公営保育所 100 100 5.6 4.0 24.5 24.2 70.0 71.9
私営保育所 100 100 16.7 14.6 22.5 23.5 60.9 61.9
幼 稚 固 100 100 21.4 21.0 78.6 79.0
公立幼稚園 100 100 6.4 11.1 93.6 88.9
比′-ヽ@ 私立幼稚園 100 100 22.3 25.6 77.8 74.4
腺 癌酢]施設 100 100 5.3 0.5 (3歳以上) (市) 94.7 (那)99.5
へき地物 所 100 100 6.5 0.5 93.5 99.5
＼_′ 季節保育所 100 100 31.2 68.8
児童館保育 100 100 2.9 0.4 97.1 99.6
注) ｢民間無認可施設｣は市 ･郡別人数不明につき除外
く表18〉 市 ･郡部別年齢階層別在籍児数の対当該人口比在籍率
57牛 皮 (在籍児数は表16,人口は注記J:り算出.作成 ,単位-車)
0 - 2 歳 児 3 歳 児 4 歳 児 5 歳 以 上 児
県 計 市 部 郡 部 県 計.市 部 郡 部 県 計 市 部 郡 部 県 計 市 部 郡 部
総 数 6.4 (3歳以上) 88.1
保 育 所 5.3 6.0 4.1 52.5 48.5 60.1 73.1 65.8 86.6 72.7 66.8 83.7
(公 営) 3.3 3.2 3.4 45.0 38.2 57.4 63.0 52.2 82.9 63.0 53.5 80.5
(私 営) 2.0 2ー8 0.7 7.6 10.3 2.7 10.1 13.6 3.7 9.7-13.3 3.2
幼 稚 固 12.9 17.2 5.1 22.6 30.8 7.9 23.2 30.1 10.5
(公 営) 0.5 0.3 0.9 2.0 1.9 2.1 2.8 1.8 4.5
(私 営) 12.5 16.9 4.2 20.7 28.9 5.8 20.4 28.3 6.0






































0歳 児 1 歳 児 2 歳 児
県 計 市 部 l郡 部 県 計 l市 部 郡 部 県 計 市 部 l郡 部
実 総 数 265 239 26 941 787 154 3,046 2,086 960
敬ち (公 営) 72 69 3 450 346 104 2,106 1,251 855私 193 170 2 91 41 50 940 835 10
描 総 数 1.l l.5 0.3 3.4 4.5 1.6 10.9 11.4 9.9
促i (公 営) 0.3 0.4 0.0 1.6 2.0 1.1 7.5 6.9 8.8
･く表20〉 保育所在所 (措置)児の年飴二区分別施設数･構成比
57年4月1日現在 (表16-(Dの資料出所より集計･作成)
県 計 市 部 郡 部
実 数 一比 率 実 数 l比 率 実 数 J比 率
紘 施 設 総 数 677カ所 100% 387カ所 100% 290カ所 100%3歳未満児在籍 460 67.9 2 74.2 173 59ー7
敬 内(0歳児在籍) (76) (ll.2) (67) (17.3) (9) (3.1)
3歳以上児のみ 217 32.1 100 25.8 117 40.3
公 施 設 総 数 570 100 294 100 276 1003歳未満児在籍 359 63.0 00 68.0 159 57.6
営 内(0歳児在籍) (28) (4.9) (26) (8.8) (2) (0.7)
3歳以上児のみ 211 37.0 94 32.0 117 42.4
私 施 設 総 数 107 100 93 100 14 1003歳未満児在籍 1 94.4 87 93.5




























く表21〉 幼稚園 (公･私別)在園児の年鶴三区分別施設数 ･構成比
57年5月1日現在 (蓑10の資料出所より集計･作成)
県 計 市 部 郡 部
実 数 l比 率 実 数 l比 率 実 数 l比 率
公 施 設 総 数 15カ所 100% 6カ所 100 % 9カ所 100%3歳以上 児 8 53.3 2 33.3 6 66.9
立 4歳以上 児 5 33.3 4 66.7 1 11.1
5歳 以上 児 2 13.3 2 22.2





総数 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 6歳児
57-10.1① 全国平均 , 100% 0.8 4.3 9.6 18.5 26.6 27.5 12.6長 野 県 100%, 0.2 1.0 3.3 14.5 29.4 34.1 17.5
く表23〉 保育所在所児の年齢各歳別人敦･在籍率一全国･長野県比較
57年10月 1日現在 (厚生省 ｢社会福祉施設調査報告｣57年版より算出･作成)
紘 .敬 0 歳 1歳 2 歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳以上
全 国 1,956,725人 16,406■ 84,624 188I293 362,174 521,082 537,697 246,417 32
16.93% 1.1 5.5 ll.9 22.2 30.6 30.8 13.4 -
長 野 県 65,440^ 175 669 2,160 9,464 19,210 22,314 ll,448 -
































































施設総数 7:00- 7:30- ･ 8:00- 8:30- 9:00-
実数 ｣比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率
県 計 677カ所 100% 4カ所 0.6% 100カ所14.8 301カ所44.5% 268カ所39.6% 4カ所 0.6%
市那 市 計 387 100 4 1.0 74 19.1 191 49.4 118 30.5
公 営 294 100 30 10.2 154 52.4 110 37.4
私 営 93 100 4 4.3 44 47.3 37 39.8 8 8.6
那部 郡 計 290 100 26 9.0 110 37.9 150 51.7 4 1.4
公 営 276ー 100 23 8.3 101 36.6 148 53.6 4 1.4
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く表25〉 保育所の開所時利別施設数 ･構成比 ･
57年10月1日現在 (表24の資料出所J:り集計 ･作成 )
施 設 総 数 15:00一15:29 15:30一.-15:59 16:00-16:29
実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率
県 計 677カ所 100% 7カ所 1.0% 54カ所 8.0% 163カ所 24.1%
市部 市 計 387 100 28 7.2 89 23.0
公 営 294 100 28 9.5 81 27.6
私 営 93 100 8 8.6
那~ 部 郡 計 290 100 7 2.4 26 9.0 74 25.5
公 営 276 100 7. 2.5 26 9.4 72 26.1
私 営 14 100 2 14.3
16:30一16:59 17:00-17:25 17:30.､一18:29 18:30一
実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率
県. 計 86カ所 12.7% 155カ所 22.9% 190カ所 28.0% 22カ所 3.2%
市部 市 計 40 10.3 60 15.5 148 38.2 22 5.7
公 営 35 11.9 ■54 18.4 94 32.0 2 0.7
私 営 5 5.4 6 6.5 54 58.1 20 21.5
那部 郡 計 46 15.9 95 32.8 42 14.5
公 営 45 16.3 93 33.7 33 12.0
く表26〉 保育所の長時間 (延長)保育実施状況 (施設数 ･実施率)
57年10月現在 (｢保育行財政に関する実態調査｣の回答および関係資料から集計 ･作成)
保 育 所 総 数 長 時 間 保 育実 施 保 育 所 時 間 帯 別 実 施 状 況戟 平 日 夕 方 土 曜 午 後
施設数 l実施率 施設数 I実施率 施設数 t実施率 施設数 I実施率
県 計 677 カ所 100% 264カ所 39.0% 189カ所 27.9% 225カ所 33.2% 195カ所 28.8%
計 公 営 570 100 173 30.4 113 19.8 140 24.6 116 20.4私 営 107 100 91 85.0 76 71.0 85 79.4 79 73.8
市 計 387 100 217 56.1 160 41.3 181 46.8 173 44.7
部 公 営 294 100 137 46.6 89 30.3 107 36.4 101 34.4私 営 93 100 80 86.0 71 76.3 74 79.6 72 77.4
那 計 290 100 47 16.2 29 10.0 44 15.2 22 7.6
部 公 営 276 100 36 13.0 24 8.7 33 12.0 15 5.4
く表27〉 保育所の保育 (延べ開所)時間別,施設数比率構成- 全国 ･長野県比較 :
57年10月1日現在 (表23の資料出所J:り算出･作成)
計 一7:00 7:00 8:00 9:00 10:00 ll:00 12:00-
-8:00 -9:00 -10:00 -ll:00 -12:00
総数 全 国 100% 0.2% 3.7% 17.6% 28.5% 44.3%. 4.7% 0.9.%
長 野県 100 1.0 21.9 33.8 23.3 16.8 2.8 0.3
公営 全 国 100 0.3 5.7 23.9 31.4 34.1 3.6 0.9
長 野県 100 1.2 24.7 37.8 24.6 10.9 0.5 0.2

























































































く表28〉 幼稚園の1日の保育時間別施設数 ･構成比 (夏 ･冬期別)
(56年度) (各国記入の ｢幼推園経営概況｣56年度 (写)より集計･作成)
施設総数 3:00-4:00 4:30-4:59 5:00-5:29 5:30-5:59
実 数 l比 率 実 数 ー比 率 実 数 ー 比 率 実 数 ー比 率 実 数 l 比 率
夏期 総 数 121カ所 100% 2如 甘 1.7'/o 4カ所 3.3% 12カ所 9.9% 17や所 14.0%
公 市 6 100 3 50.0 2 33.3
立 雷6 9 100 3 33.3
私 市 90 22 3 6 67 3 4
立 那 16 100 1 6.3 2 12.5
冬.期 総 数 121 100 3 2.5 10 8.3 13 10.7 27 22.3
公 請 6 100 2 33.3 3 50.0 -
立 那 9 100 2 22.2 2 22ー2
私 市 90 33 5 56 6 6 4 67
立 那 16 100 1 6.3 2 12.5 3 18.8
6:00-6:29 6:30-6:59 7:00-7:30 N.A
実~数 一比 率 実 数 'l比 率 実 数 l 比 率 実 数 l比 率
夏期 総 数 31 25.6 10 .8.3 7 5.8 39 32.2
公 市 1 16.7
立 那 3 33.3 3 33.3
私 市 26 89 7 78 2 22 2 56
立 那 2 12.5 3 18.8 1 6.3 7 43.8
冬 総 数 20 16.5 8 6.6 1 0.8 39 32.2忠 請 1 1 7
期 立 那 2 22.2 2 22.2 1 11.1私 市 16 178 4 44 32 35.6
く表29〉 幼稚園の公･私別年間保育日数別施設数 ･構成比
(蓑28の資料出所の各年度より集計･作成)各年度より集計･作成)
幼稚園 221- 231- 241- 251- 261- 271一 281- N .A総 数 230日 240日 250日 260日 270日 280日 290日
公 立 15カ所 2 6 1 1 3 1 1
(57年度) 100% 13.3 40.0 6.7 6.7 20.0 6.7 6.7
私 立 106カ所 1 14 35 8 2 36
幼稚園一般 とは対照的である｡ここでは保育所に 設としての認可保育所の開所 ･休所日は,利用家


































幼 稚 囲総 数 1-5日 6一10日11一15日16-20El21-25日26-30Ej31-35日N .A
公 立 15カ所 2 2 4 7
(57年度) loo劣 13.3 133. 26.7 46.7
私 立 106カ所 3 9 45 11 2 36
く表31〉 公設無認可施設の種別,年間開設日数別施設数･構成比
57年10月 (表16-②の資料出所より集計･作成)
施 設 146一 161- 240- 260一 270- 280-
総 数 160日 239日 259日 269日 279日 290日
合 計 58カ所 2 3 6 11 17 19
100% 3.4 5.2 10,3 19.0 29.3 32.7
-き地保育所 41カ所 1 2 7 15 16
loo 劣 2.4 4.9 17.1 36.6 _39.0
季節保育所 2カ所 l l
loo 劣 50.0 50.0




施 設総 数 年 間 開 設 日 数 別 1日の開設時間帯別
24荒 t24229～R L 2;冒9～B l2…3.～J 301BJBI L不 明 (Sq～fT,I(Tg*～芸,L孟諾,
合 計 97カ所 14 7 9 57 10 10 82 10 5
loo 劣 4.1 7.2 9.3 58.8 10.3 10.3 84.5 10.3 5.1
共同保育所 37カ所 2 3 3 24 2 3 33 4
loo 劣 5.4 8.1 8.1 64.9 5.4 8.1 89.2 10.8
企業内保育所 20カ所 2 4 5 6 1 2 17 3
100% 10.0 20.0 25.0 30.0 ~5.0 10.0 85.0 15.0
100% 78.6 21.4 85.7 14.3
ベビー ホテル 6カ所 4 2 4 2
100% 66.7 33.3 66.7 33.3

























































































































































































































民間耕a.NE可C)谷板施設如工県社会甜 ｢無誠可扶育施設詞査紙 ｣ (57年t;-9月実施ノから集計 ･作蚊
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保育施設(票 欝 )の種類別定員数･対人口比普及率157年度
く幼稚園 r公立｣ (注記参照)を除く各塩施設の資料･出所は前払 付表 1と同じ ･X印-不明 空欄-奔出不能〉
付表2
ur)
公設無認可施設幼 稚 園保 育 所育所+幼稚園
鑑 故(普及率)総 数(普及率)合 計(普及率)




人 % 人 % 人 人 人 % 人 人
92319(51.1) 71831(12.1)60862 10972 20185(22.6) 1995 18190
60 413(54.8) 43083(3 9.I) 33466 9617 17330(29.6) 910 16420
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??? ?? ? ??? ??【 ?? ????? ?????
???
?
? ?? ????? ??
1395(47.9) 1260(43.3) 1010 250 135(8.7)
2400(48.1) 1800(36.I) 1260 540 600(23.3)
??????
?????? ?? ?????????? ?? ?? ?? ???? ? ?? ???
? ??? ????????? ??? ?????













































保育施設 (票 欝 )の種類別定見数･対人口比普及率- 57年度
く幼稚園 r公立｣ (注記参照)を除く各種施設の資料 ･出所は所W L)付表 1と同じ ･X印-不明 空欄-算出不能〉
公設無 認 可施設幼 稚 園保 一 育 所育所+幼稚園
稔 数(普及率)総 数(普及率)合 計(普及率)
人 % 人 % 人 人 人 % 人 人 人 % 人 人 人
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付表2 保育施設唱詑 Jft)の種類別定見数･対人口比普及率15時 度
@
く幼稚園 ｢公立) (注記参殿)を除く各塩施主如L)資料･出所は前掲の付表1と同じ ･X印-不明 空欄-算出不能)
育所十幼稚園 陳 育 所 幼 稚 園 公設無認 可施設
合 計(普及率)総 数(普及率) 総 数(普及率) 総 数(普及率)
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(か く各市町村記入の ｢厚生省報告例｣78-別表 (57年4月分)より集計･作成〉
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付表3 保育所の定見数規模別施設数- 57年▲月1日現在
② く各市町村記入の ｢厚生省報告例｣78-別表 (57年4月分)より集計･作成〉
86
付表3 保育所の定員数規模別施設数- 57年▲月1日現在
(動 く各市町村記入の ｢厚生省報告例｣78-別表 (57年4月分)より集計 ･作成)
保 育 所 (総 数 ) 保 育 所 (公 営 ) 保 育 所 (私 営 )
















































































1 - - - - - - - 1 1 - - 一 一 一 一 一 1 - - - - - - - - -
1 - - - 1 - - - - 1 - - - 1 - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
5 - - - 1 1 2 1 - 4 - - - - 1 2 1 - 1 - - - 1 - - - -
3 - - - - - 2 1 - 3 - - - - - 2 1 - - - - - - - - - -
3 - - - - 2 1 - - 3 - - - - 2 1 - - - - - - - - - - -
3 - - 1 - 1 - 1 - 2 - - - - 1 - 1 - 1 - - 1 - - - - -
8 - 1 - 2 1 3 1 - 8 - 1 - 2 1 3 1 - - - - - - - - - -
4 - 1 1 1 - 1 - - 4 - 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - - -

































































2 - - - 1 1 - - - 2 - - - 1 1 - - - - - - - -----
1 - - - 1 - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - --- -
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付表▲ 保育施設の捷頬別 (公私別)在籍児数157年度
① く保育所 (注記参照)を除く各塩施設の資料 ･出所ま付表 1と同じ ･X印-不明)
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付表▲ 保育施設の種類別 (公私別)在措児数- 517年度
(多 く保育所 (注記参照)を除く各種施設の資料 ･出所は付表1と同じ ･X印-不明〉
公 設 無 認 可 施 設幼 稚 園保 育 所
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付表 ▲ 保育施設の種類別 (公私別)在播児数- 57年度
③ く保育所 (注記参照)を除く各色施設の資料 ･出所は付表1と同じ ･X印-不明〉




付表5 保育施設 (認 許 の種類別在籍児の軸 二区分別人数 ･対人口比甜 寧 - 5咋 度
① く在籍児数の資料･出所ま付表4と同じ 当該人口の資料･出所ま付表2と同じ〉
3 歳 以 上 児0 - 2 歳 児合 計
露籍墓(在籍率)芸籍墓(在静 ,
,ナ 90,5今 ,,56[ (8,.,%) 60221 ..9合 一,85合
26 5859351242 (87.5)35450 466 15326
















































? ??? ????????? ???? ?
?ー? ??? ?
??????????????
? ?? ?? ??】?????
? ?? ?? ??
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ー 1560 1243 (79.7) 1148
- 2580 2239 (86.8) 1487
??? ? ?? ?? ???? ?



























2911 1289(44.3) 1351 46(3.4)
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付表8 保開 設 (認 許 の鶴 別荘揺児の雄 二区分別人致･対人口比在籍率 - 5咋 度
② く在籍児数の資料 ･出所は付表4と同じ 当該人口の資料･出所ま付表2と同じ〉
3 歳 以 上 児0- 2 歳 児合 計
㌘ 豊は解)欝 装(在附 )
?? ??? ??
?
? ?? ?? ?? ? ????
人 人 % 人 人 % 人 人 人 人 %
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? ? ? ? ?? ?? ?? ??? ??? ????
5 - 416 318(76.4)
4 - 278 233(83.8)
1 - 230 209(90.9)
一 一 164 148(90.2)
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- (- ) 一 一 79 76(96.2)
? ??????????????????? ? ? ???? ???????????




















































































付表5 保育施設 (票 欝 )の種類別在籍児の碓 二区分別人数 ･対人口比在籍率 - 5時 度
③ く在籍児数の資料･出所は付表4と同じ 当該人口の資料･出御ま付表2と同じ)
合 計 0- 2 歳 児 3 歳 以 上 児
窪籍芸(在籍靭 露籍墓(在静 ,



















519 237 (45.7) 243
88 41 (46.6) 37
1372 696 (50.7) 620
1469 760 (51.7) 674
988 440 (44.5) 433






















? ???? ?? ?
2 - 567 439 (77.4) 439















38 (86.4) 10 28
265 (82.a) 265
132 (86.3) 107
276 226 (81.9) 226
51 41(80.4) 41
752 666 (88.6) 554
795 750 (94.3) 395
555 427 (76.9) 305
328 288 (87.釦 288
25 -
?????????????? ?? ? ??????????????????????? ? ? ?? ?? ???
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?? ? ???? ?????????
444 210 (47.3) 223
171 112 (65.4) 76
10 (45) 10
10 (13.2) 10
221 200 (90.5) 200
95 102 uU7.4) 55 47
?
????
(荏) r保育所｣の年齢二区分別計上勤ま措置児童数 (私的契約児計79人については年齢別不詳). なお ｢合計 .在籍児総
数｣fMの*餌ま私的契約児を含む数値 (付表4), したがって二区分別の合計数とは｢-一致しない






付表 6 保育所措置児の年齢各歳別人所措置率 (対人口比)157年4月 1日現在
@
保 育 所 (総 数 ) 保 育 所 (公 営 )
各 歳 別 措 定 率 各 歳 別 措 置 率
保 育 所 (私 営 )
各 歳 別 持 直 率
% % % % % %
??????
?
% % % % 〆 % ガ ,q; % ,Qi % % % %
?
????







7.899.1102.5 - - - - - - -
9.479.884.0 - - - - - - -
5.184.583.2 - - - - - - -
1.377.479.7 - - - - - - -
6.498.893.8 - - - - - - -
47.0 - - 4.4 74.31C6.1 95.5 47.0 - - 4.474.3108.195.5
51.4 - - -100 97.1100 51.4 - - -100 97.1100




48.4 - - 1
43.4 4.1 6.81
75.375.0 77.7 31.7 - 0.6 2.256.063.862.4 10.53.0 3.910.219.3ll.215.2
89.184.0 97.8 48.4 - - 6.089.184.197.8 - - - - - - -
92.8103 98.2 46.1 - 0.8 -77.991.881.3 9.8 - 3.8ll.714.9 8.216.9
80.6102.9100 48.4 1 - ll.180.6102.9100 - - - - - - 1
71.876.1 79.0 33.5 - 0.9 9.461.558.734.8 9.9 1 5.9 4.410.317.415.5
34.0 - - 1.456.675.0 77.5 33.8 - - - 56.675.077.5 0.2 1 - 1.4
53.1 1 - - 89.5110.0 90.5 53.1 - - 189.5110.090.5 - - - -
68.7 - - 31.698.1100 100 68.7 -
51.6 - - 71.4100 83.3100 51.6 -
49.7 - - 25.075.8117.4 89.3 49.7 -
50.0 - - -104.885.0103.7 50.0 -

















38.1 - - - 26.981.5
37.8 - - - -87.5
45.8 - - - 61.91の.0
53.4 - - 1 80.012).0
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付表6 保育所措置児の年齢各歳別人所持定率 (対人口比)- 57年▲月1日現在
@
保 育 所 (庶 政 ) 探 育 所 (公 営 ) 保 育 所 (私 営 )
各 歳 別 括 匠 率 各 歳 別 措 直 率 各 歳 別 持 直 率















一 一 1.232.398.8100 43.8 - - 1.232.398.8100
- - - 16.2101.198.5 37.1 1 - - 16.2101.198.5
% % % % % %
- 0.7 1.8 5.713.113.8
- 0.3 0.712.033.1 4.9
??【????????????????????????? ? ?
‖ ?




















35.1 - - -64.378.467.4 35.1 - - -64.378.467.4
45.7 - -13.856.195.290.9 45.7 - - 13.856.195.290.9 - - - - - 1 -
46.6 - - -66.793.880.0 46.6 - - -66.793.880.0 - - - - - - -
42.6 - 3.4ll.356.881.182.1 38.3 - 3.0 9.952.773.172.5 4.3 - 0.5 1.5 4.1 8.0 9.5
27.6 1,0 1.3 2.231.160.954.6 27.0 1.0 1.3 2.231.160.954.6 - - - - - - -
32.2 - 1 8.858.656.050.3 32.2 - - 8ー.858.656.050.3 - - - - - - -
49.4 3.9 5.9 9.968.396.396.6 40.1 - - 2.551.586.286.4 9.3 3.9 5.9 7.416.810.110.1
56.7 - 4.529.990.01の.498.0 56.7 - 4.529.990.0100.498.0
57.7 114.963.888.992.I92.2 57.7 1 14.953.888.992.192.2
52.4 - 112.394.31(カ 96.8 52.4 - - 12.394.3100 96.8
36.1 - 1.121.0
44.4 - -ll.7
43.5 - - 1
39.3 - - -




????????? ?????????? ??????????????? ?????
????
? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ??
-63.883.664.5 36.9 - - -63.883.664.5
-96.4100 100 56.3 - 1 -96.4100 100
47.3 - 1.1ll.372.296.1102,8 47.3 - 1.1ll.372.296.1102.8
38.0 - -52.672.453.350.0 38.0 - -52.672.453.350.0
ll.8 - - 5.418.118.720.9
一一-一一一一一
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???
? ? ? ? ?
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付表7 幼稚園在籍児の年齢各歳別就園率 (対人口比)- 57年 5月1日現在
幼 稚 園 (総 数 ) 幼 稚 園 (公 立 ) 幼 稚 園 (私 立 )













































































































29.5 27.8 28.8 32.2
18.6 13.4 21.4 20.9
36.6 30.6 32.7 47.1
30.1 20.3 33.4 36.4 18.4 10.7 19.9 24.2
ll.8 10.2 14.2 10.8














6.3 4.9 6.0 7.9 6.3 4.4 6.0 7.9
12.4 12.5 12.2 12.5 - - 12.4 12.5 12.2 12.5
17.4 10.8 18.9 21.3 17.4 10.8 18.9 21.3
18.0 15.9 18.8 19.3 - - 18.0 15.9 18.8 19.3
24.3 89.4 36.0 28.9 7.7 5.4 25.2 20.3 16.6 4.0 10.8 8.6
96.2 87.0 109.1 96.2 96.2 87.0 109.1 96.2
34.8 - 100.7 34.8 - 100.7
5.9 2.7 7.8 6.7 5.9 2.7 7.8 6.7
10.3 - 30.4 10.3 - 30.4
17.1 10.3 19.5 20.9 - - 17.1 10.3 19.5 20.9
14.9 13.3 14.5 16.8 - - 14.9 13.3 14.5 16.8
4年･7 32･0 49･1 51･3 - 44･7 32･0 4911 51･3
22.0 - 31.3 34.8 22.0 - 31.3 34.8
(江)在籍児童数の質料 (出所は付表1と同じ).各歳別人口の資料 (出所は付表2と同じ)から算出･作成
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付表8 公設無認可施設の種類別在簿状況 (年齢二区分別人数 ･在籍率)-87年10月現在
く各市町村記入の ｢保育行財政に関する実態調査Jの回答 (謁査票)から集計 ･作成)
合 計 -き地保育所 季 節 扶 育 所 児 童 館 操 育










































人 % 人 人 人 % 人 人 人 % 人 人 人 %
1521(0.9) 31 1490 951(0.6) 17 931 16 (0.0) 5 1 551(0.3)
492(0.4) 26 .466 201(0.2) 13 188 16 (0.0) 5 1 275(0.3)






??? ?? ??????? ??
10 (0.0)
49(0,8) 2 47 -
68(1.5) - 68 -
11(0.4) - 11




































































????? ??? ????? ????
?
? ???????
83(17.2) - 83 83(17.2)
74く9.7) - 74 -
25(2.8) - 25 25(2.8)
48(10.2) - 48 48(10.2)
56(14.4) - 56 45(ll.5)
133(52.6) - 133 92(36.4)
102(54.3) - 102 24(12.8)
??????? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ??
















?? ????? ?? ??????
(症)在籍率は0-5歳人口 (57年4月1日現在)-100として算出
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